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Fruto de una profunda y minuciosa labor investigado- 
ra es La Granada Islámica de MWel  Carmen Jiménez, 
trabajo en el que se presenta un amplio estudio geográ- 
fico, político y administrativo del territorio granadino, a 
través de las referencias toponímicas que servirán para 
"armonizar la Geografía y la Historia". 
Como la autora indica, comparada con otras zonas de 
al-Andalus, Granada es un área privilegiada por lo que 
respecta a fuentes y bibliografía. Razones históricas lo 
justifican. Sin embargo, el aspecto geográfico-político- 
administrativo de Granada no era bien conocido hasta 
la fecha. La Granada Islámica viene a llenar este vacío 
por medio de un estudio sistemático de datos, noticias y 
referencias de índole diversa (Geografía, Historia, Dere- 
cho e Instituciones, Administración, Economía, etc.) 
dentro de una constante histórica, donde la toponimia 
"será la verdadera protagonista". 
La obra, cuyo título corresponde a la tesis doctoral de 
MWel C. Jiménez, defendida en septiembre de 1987 en 
la Universidad de Granada, consta de tres capítulos, 
precedidos de un prólogo a cargo del Prof. D. Cabane- 
las y de una exposición de objetivos, contenido y 
estructuración del trabajo. 
El l o  capítulo, titulado Granada en la división territo- 
rial de al-Andalus, parte de la descripción del medio 
geográfico granadino, los acontecimientos históricos 
anteriores al Islam, remontándose a la herencia de 
Roma, hasta llegar a la situación territorial y político- 
administrativa de Granada dentro de al-Andalus. 
Tras abordar los problemas de base, se llega a la 
descripción de \a "cora de Elvira", de madinat IlbTra- 
madinat Qastiliya, de madinat Garnata y de la vega 
granadina, ésta última con gran riqueza de datos: almu- 
nias, alquerías, fincas, etc. Unas de patrimonio real, 
otras de propiedad privada, de condominio otras, mues- 
tran un amplio panorama de la distribución de la propie- 
dad de la tierra. Ibn al-Jatib es la fuente de información 
más rica sobre la vega de Granada. 
Menos extenso es el 2Qapítulo. Bajo el título El con- 
junto territorial Ibira-Garnata (VIII-IX): Aproximación a 
sus límites, presenta \a delimitación territorial de Grana- 
da desde la conquista de al-Andalus hasta la caída de 
los reinos de taifas. No se aborda la trayectoria históri- 
co-espacial de Granada bajo las dinastías norteafrica- 
nas, almorávides y almohades, porque en esta época 
"la continuidad de la gran unidad geográfica y territorial 
torna a su fin" y las noticias que proporcionan los auto- 
212 res árabes carecen de precisión temporal. En cuanto al 
reino nazarí de Granada, por las características de su 
origen y desarrollo, quedan fuera de los objetivos del 
trabajo. 
El 3° capítulo es el más amplio y supone una valiosa 
aportación al conocimiento del territorio granadino bajo 
el Islam. Bajo el título, Nómina toponímica documenta- 
da, la autora ofrece un repertorio de 304 topónimos que 
son objeto de un riguroso y minucioso estudio. El análi- 
sis de cada voz se desglosa en identificación, datos eti- 
mológicos, categoría, cronología, fuentes y estudios de 
referencia. Además, el material cartográfico ha consti- 
tuido un elemento imprescindible para la identificación 
de muchos topónimos. 
Tras una amplia bibliografía, el final de la obra lo 
constituyen los índices: índice de la Nómina Toponími- 
ca (las 304 voces del capítulo tercero), índice de luga- 
res e índice de ilustraciones, esquemas y mapas. 
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